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S o o ts* !
M t e i *  o t t .  8*, I f 51
T h o  a o o t l n g  *& * m l l m ,  t o  o r f i o r  b j  n i l  'l o y u o U o *  ? .,§  s t o a t o s  o r  to,® p r o v l o v «  a o o t l a g  
wore m d  sad approved*
T u#  two* a o e s o t e i t o *  : > ^ a s  s v r m n * ,  a n d  t :v s  aow  ? r © g  m u  ^ « & r * l  S o a r d  * io lo f f » to ,  s& h  S w l l a ,  
w o re  t s i S t a l  1 * 4  l a  o f f l o o  b y  ’’lo y n o X d * *
S lso a  ro p o rto d  t  fit sal#® f o r  :.ay .wafc, aay »<*r# a » t  too  jasd*  £ ,o  ee-to-ito*# ..&4 sr.eo'&sd 
oa f a r t  -or pafeH oitjr f o r  tot® j»koe l a  toe  » A i « r  to o n s  around h o t i t  wo* to
a© a v a il*  Ahcwt 400 t l « l i U  •••at# bs«6 so ld  »o f a r  i a  to #  0©1» rio r» «
B eyoolds a&aeuaooi t o s t  wo o o a ld  *o#4 a te  a t  4$0 poa&ds o f  j^ f j f  b u ffa lo  s e a t  f o r  4 t o r  l a y ,  
sad  00 •<«** been o f fe re d  a  ; . t l f  a b u f f a lo  w. i s .  would o a ly  ftsouat to  abou t 50-0 poafcd**
S s & o r  o M  h u e l a e s o ,  3 * y n o l« *  b m u 0 i t  u p  t h s  s i t u a t i o n  o f  f r o e r . ! * *  v o t l a g  l a  a& e l e c t i o n  
l a  •»*# o f  a fusaaefr o f  a s  towt? o f f i w .  "!e a p p s i a t o s l  .7 e b l l* M &  ®e& > m \ t n ,  4 
o e a o l t t e o  o f  tw o  t o  d r a w  u p  a  b y l a *  t o  t h e  o o a ^ U t u t i o E *  jfh s r©  a r t  tw o  a l t e r n a t i v e s  
I t  f i t
1) the fr o *  a s s  0* 0. v o te  I'® t ’;e os' i s r '  t o  e l o s t i e o  to t e r  t-i ay nr# or-fanlsed* 01
?) toe  a ta  e a s s a i  t a u  sh ou ld  *eo.,- a s  0 l e s t  last a r io t*
Ttao* H lo o a ,  .- -h y tl t t l  T - .e ra s is t  and 4*»»t r r » f .  o f • « * ito  sad  I* y s io a l  "4* aa-i# a
;t t - a t  ‘boh.toral B & n r d  daisy t o t  tea  *a u m m j v *  ■%' oat irir®  fo r  a ##*&* ■ •  s ta te d
to o t 9 *1® m %  apposed to  TO&uaterr sswparailire ac tion  la  fa  ad m i s i i ’ fo r  w alfaro 3©*Sc# 
m  X & m  m  t r m & m  o f se tio n  l«  gapirastood to  to e  psrUeipotiA-* 0 * sole* tad  to tooo® m s  
JMgyoagt toe*o asoseie* » iii. to s i r  aemey «n4  so leas  s* as t iM  s f  e o trs io a  i s  praoU otd  
*#altt*% ejseaslo* !«;. do so t p ^ r t ie tp s is  la  f*4 « ibad z i z p  o r ajp tiaat la d lr td a a l  
• a t t t r i 6 « tor»  »*• to  i i p i r  ib « lr  r t ^ t  t o  ##l#st oolfart V s i r
*ap 0 r t . w # wsnt oa to  -*«jr t  a t .v , uro th-ai i  ••» i i n b i a m l  ?o»»dotieft for Iu fu a ti 19
i 's to ly o is  4 U  t i"  .1 o s a t id s y  s?i.-©l^ra- Sp o |^ i io a o .ta  t r s r i  . s.’ o r»8  i f  « <;.?f,pul;»cr? 
fo^orsUKi drivw is  *st«&li8fc«<l but y* trao * a «  t: a t t o f t mm& «»ald not to
fvr <*s; «isr» ip;* or t i e  oar« of atudo^* - * a ss4f t  t , s  viotiaw of polio 
i f  a l l  r f  i l l  i « *  a fao p t-ad  s o  ; « i r o * y  o r l v o e *  a i | « M » t i « s
fo llo w s  i t  w * PK?iip t  u;p t  a t *toi«kt« do a s t  avo t  » ffcais u t t i l i b l i  to  toa tto  
to o i l  to t 4rlw * o»t ©a# «to»t drivo is 1 1 E feoooflt ootro i» 1 . 1  loog rus* 0m%ral BoorA 
is»»b-or3 t o  tiolay a c t io n  f o r  # 000k aad sp>ol^«anr»t aaid  ho «o-ol4  p l l i o i s o  b o th
fide* :>f tn# ies;i« is t-o  s'si^-iri*
S a g lo r «0fO4 t o s t  5o®tr»X so o t logo  ho c fr-os ssoa^oy to  >ods#8d#jr a t  a p*st*#
«.*# t o  a  a o ^ n i e t  Vv. a ls #  * , :fs>H*Uir » i .  = .o t i© a  o a r r l o - l .
P « fS O lp #  ha»ag-.t u p  t .  9  f o e s t i a w  o f  w. 5 j i i ;  ® s * s p i u ^ a t o . r y  t | o k « t i  t «  " t ty  a :}%- s o y *  a  
i «3 i3;.ji-'-“ fOli.(.>W<. .i Hif-i I t  *§;■; S *,; |  :;> ■:, t .  I  0;/C ‘■■V.ilf t i’, JUS U'■.'V  ;. 1 w. S t  J r  t tS iO ia  .-*iVOa
iwoy f o m a l l i r ,  h a t  i t  wo a id  be l o f t  Op to  I  « II# - / f e ~  & 9$  I 0 os . I 1 ilM H I aa4 
Mdtfot s«4 ?l»->iaoo*
fs.esr*: h o l o g  s o  f a r t t o r  h « o i o o « s  t  - o  ssw o tiaa f «»« o-flooraod*
:«e,.o«t f a l  ly  s a o » lt  #4 ,
reseat* l l o ^ a .  : ^ r - o l  j.st  q u j l^ r*  MsoSj p « r» tta*  Pulssa* £ o a e s ,  ;->wlla* 2S2I£MS» 
ijoaa lly*  - l i . s m ,  r.OEPr;!!, 'Ho#, o l«#R aat.  P r t g « » T ' 3t»ro*
